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Resumen: 
A lo largo de las últimas décadas ante los cambios económicos y globales 
observados dentro del proceso de globalización es que se visualiza un nuevo 
concepto de negocio que actualmente la sociedad exige, por eso el presente trabajo 
aborda las relaciones  existentes entre la empresa, sus públicos interesados 
(stakeholders) y el instinto de desarrollo sustentable y social, en dicho proceso se 
incorporan valores y nuevos programas, haciendo un enfoque nuevo de una 
perspectiva a largo plazo que evidencie no solo la formación de valor para los 
accionistas y la empresa sino también para el conjunto de redes sociales que están 
unidos directa o indirectamente. 
En este trabajo de investigación estudiaremos los problemas que envuelven los 
stakeholders, que son colaboradores, proveedores, socios, los productos y servicios 
que se ofertan, si son nocivos o no, la creación de empleos, capacitación ambiental, 
salud, seguridad laboral y programas de promoción a través de los medios de 
comunicación, partiendo de este punto  para llegar al objetivo que es medir y 
diagnosticar la responsabilidad social empresarial en la empresa Plaza Vea 
Chiclayo, basándonos en las teorías de Malca y Visuales. 
 
Es decisión de la empresa introducir en su gestión empresarial nuestro enfoque 
presentado en la investigación, como parte de su filosofía, visión y al transmitirla a 
la sociedad, la empresa  presentará una ventaja competitiva sobre las otras que 
operan en el mercado. 
 
 
 
